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Tragicamente, cumpliendo su deber, ha
sucumbido el amigo de todos, el jaqués
meritísimo, el Sacerdote ejemplar, vir-
tuoso y santo, don Agustín del Olmo.
No hay hogar jacetano donde no haya
cumplido como bueno, donde no haya ac-
tuado como aposta!. El derramó consue-
los; él dió consejos; él suministró cien
veces, pan del espíritu, pan matérial
del cuerpo.
No tuvo costas ni conoció jerarquias;
fue de pobres y fue de ricos; a todos
por igual consagró su celo y entregó
su corazon.
Le recordarán los claustros que en el
teniall un padre espititual; le recordarán
los pobres trabajadores que en Masen
Agustín veían un hermano, un valedor y
su mejor amigo; le rec-ordarán los ricos
que en él tenfan un mensajero de la paz
de Cristo, un fraterno entre los hombres _
le recordarán los níños pobrecitos y los
niños ricos a quienes imbuía las enseñan·
zas catequistas, como ministro de Días;
le recordarán, sintiendo su vado, sus mu-
chos hijos espirituales, sus compañeros.
los sacerdotes todos los que fuimos sus
buellos amigos; Jaca no lo olvidara, lo re-
cordará siempre ... Pero ese recuerdo po-
drá esfumarse se borrará pronto muy ;>ron
to, cuando sucumbamos nosotros.
Y es preciso que la memoria de Masen
Agustín del Olmo, perdure más, perdure
siempre. Lo deseara así el pueblo jaceta-
no, como premio humano a uno de sus
más queridos hijos.
El Excmo. Ayuntamiento, haciéndose
eco del sentir general, le concedió gralHi
tamente un nicho perpetuo ya que, en fra-
se feliz del señor Alcalde, no era posible
retener y guardar sus restos entre paredes
municipales, pero el pueblo lodo jacctano,
pobres y ricos a quienes don Agustín del
Olmo tanlo quiso y qLienes tanto a el le
quisieron. es preciso que haga algo más
que perpetúe su memoria, como gratitud,
como homenaje.
Nada mejor para ello que levantar unn
Cruz, un sencillo mausoleo, en el mismo
Ingar. donde el pobre, como un mártir del
deber sucumbió. ¿Suscrípción? Desde cin·
ca céntimos pera que todos. pobres y ri-
(OS, agradecidos a su apostólica labor
puedan contribuir. Y que una Junta com-
puesta de jaqueses de todas las clases es-
tudie la manera de levantar ese mausoleo
en recuerdo del amigo de todos. Es un
deber de lodos y al queJaca sobradamen-
te sabrá responder.
La suscripción, para adelantar más has-
ta que la Junta esté conslitufda, queda
Al pueblo todo de Jaca
el amigo de todos sin excepción. Por eso
será difícil de que jaca pobre y riCa pue·
da olvidar, por mucho tiempo, la figura y
el nombre de tan virtuoso Sacerdote, don
Agustín del Olmo (q. e. p. d.)
......'
Toda la correspondencia a nuestro
AdministradorIJACA 25 de Febrero de 1926
i DiJll Agustin del Olmo! Figura jacetana, marfir excelso del de.
ber. faca emocionada, llorosa, le ha testimoniado su cariño. LA
UNJON olIendo al amigo bueno. al sacerdote meritísimo, el home-
naje de sus del)()Ciones, de su cariño cordial.
Es el eco de la volunfad ¡acetona, que quiere rendir pleilesia del
corazón, fervorosa y tierna, al benemédto sacerdote que como bue-
no luchó 9 en el deber sucumbi6. (D. e. p.)
mo Jemostración de cariño al Sacerdote 1 Rezado el responso de despedida del
querido, al jaqués bueno. En los roslros I duelo, tomó la palabra para dar las gra-
todos se veian las huellas de la pena; en cias a jaca el Rvdo. Párroco D. Paulina
todos ellos abundaban las lágrimas que no Lasierra. Calló la música de Jaca y un si-
se podían ocultar, que brotaban a rauda~ lencio sepulcral reinó en la anchurosa ca-
les de todos los ojos. He. Las palabras ungidas de amor sacer-
No era canto litúrgico el canto de los sa- dotal del Sr. Parroco fueron un homenaje
cerdotes, era más bien una oración musi- de gratitud al que llamó muy bien, dig-
tada que entorpecían las lagrimas que no colaborador suyo, brazos de sus bra·
también ellos, sin poderlas contener. de- zas, apóstol de su apostolado. compañe-
rramaban. ro Y amígo fidel1si,mo, Sacerdote ejem·
Confundidas todas las clases, todos los pIar y santo.
sexos, desde el atrio de la S. l. Catedral, No fué un discurso de gfflcias, fué me-
fué acorlJpañado el cadáver de Masen jor una oración fervorosa por el pobre
Agustín, hasta la escalinata del Paseo. D. Agustin del Olmo (q. e. p. d.) Elllan·
Era una multitud llorosa la que le acampa- to general fué la respuesta del pueblo
ñaba, contagiada de tristeza y de emoción jacetano. Presidian el duelo, una Comi-
de pena. No la habíamos presenciado tal sibn del Capítulo de Beneficiados, un
el) jaca. y acaso, seguramente no se vea buen número de Sacerdotes y la Comi-
más. Son los únicos los que, como don sión Pemanente de nuestro Excmo. Ayun-
Agustín del Olmo, tenia el corazón y su tamiento.
bondad repartido entre todos, entre pobres La nllisica del señor Lacasta y el Quin-
y entre ricos y lodos, sin excepción, te- tela jacetano prestaron su concurso al fü-
nian hacia él, por sus virtudes, inclinado nebre acto, rasgo que fué muy elogiado.
su corazón. Por eso, es difIcil se repita Jaca demostró aquel dia, el inmenso do.
esa manifestación de cariño y de piedad lar de su alma por la perdida de tan que~
en esta piadosa Jaca. rido Sacerdote. Senlira su vacio. El lIe-
Cuando los acompañantes llegaban al naba, compasivo y apóstol, todos los
Paseo, aún no habían terminado de desfi- huecos que producía el dolor, con su ex-
lar por la salida de la calle de Echegaray. celsa caridad. Era el padre, el hermano,
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El viernes dllimo. a la!!! 10 y media de
la mañana falleció. a consecuencia de un
atropello de automóvil. el presbítero don
Agustin del Olmo. Beneficiado de esta
Catedral y Coadjutor de la Parroquia.
La noticia causó honda impresión, y la
población en pleno, se conmovió ante es-
ta desgracia tremenda, que privó, súbita-
mente, al Clero Ge UliO de sus más bene-
méritos miembros y a Jaca del Sacerdote
Incansable. del amigo de todos, del pafio
de lagrilllas en toda aflicción.
Curso en este Seminario sus estudios
y desde que se ordeno ejerció en Jaca su
sagrado ministerio: 25 años, en conviven-
cia espiritual con todos los jaqueses, 25
años suministrando animas y consuelos
en la cabecNa del lecho mortuorio y a los
enfermos justifican el sentimiento inten-
SO que esta muerte ha causado; el sentir
de Jaca, que el Ayuntamiento, gentilmen-
t~, hd recogido en sus actas como home-
naje al hijo bueno, al hermano cariñoso,
al ciudadano meritísimo y noble.
.'.
o. Al stfn del Olmo
Tiembla nuestra pluma y se humedecen
nuestros ojos al intentar describir la ma-
nifestación de honda pena de todo Jaca
én el aclo del entierro del Reverendo
Presbítero D. Agustin del Olmo.
Ya el dfa anlerior, desde el mismo mo·
mento en que se conoció la desgracia has-
ta el dia siguiente, personzs innumerables
de toda clase y condición, obreros y pro-
pietarios, labradores, artesanos. todos,
desfilaron en actitud dolorosa ante el ca-
dáver del infortunado sacerdote. Con el
tributo de la oración se confundía el tribu-
to del dolor. Lágrimas abundantes moja-
ban los rostros de la multitud acongojada
y triste. Religiosas, sacerdotes, campesi-
nos, propietarios, obreros, todos compi-
tieron en rendir hc.menaje de su cariño,
gratitud y devoción hacia el sacerdole
e}emplar virtuoslsimo y santo.
Pocas veces, nunca, Jaca exteriorizó
de esta suerte su pena y su dolor y acaso
no se vea otra vez. Se lo merecía el mi-
nistro del Señor que ha dejapo en su pa·
so por la vida, solo rutas de caridad y de
virtud excelsas...
Pero cuando culminó la manifestación
del doior común, fué en el momento del
eTJlierro. ¿Describirlo? Es imposi.bl.e. Mar-
chaban delante con la Cruz los Exce:en-
tísimos Capitlllos de Canónigos y Bene-
ficiados, todos los sacerdotes, la comisión
permanente del Excmo. Ayuntamiento y
señor Secretario municipal. Llenaban la
cal1e todos los habitantes de Jaca, Cofra-
dlas, todo el pueblo trabajador, las seño-
ras todas. Permanecfan en las casas imi-
camente los enfermos. El comercio, es-



















































Madrid 22 de Febrero de 1926
en sus pri.meros pasos el Conde de Valde
Ilallo. entre otros,
Es el ünico propagandista de estos tiem-
pos fuera de la comunidad gobernante y a
eJ se consienten declaraciones y actos que
no suelen permitirse a los demás.
Dentro de su significación derechista el
señor Ossorio es partidario del predominio
de la democracia en la función de gobier-
no, con Cámaras elegi~as por sufragio
universal, que compartan con el Rey la
función legislativa armonizando la liberta,Q
con la autoridad considerándolas comple-
mentarias y necesarias a la vida.
¿Qué más podía de~ar de momento cl
mál' recalcitrante liberal que lo dicho por
el Sr. Ossorio en el mitin de Palencia?:I
La doctrilla expuesta en esa parte de su
discurso no puede ser repudiada por los
partidos constitucionales y por cuantos
sientan el ansia de volver a In vida de
la normalidad.
Es indudable que. por efecto de las cir·
cunstancias, los partidos politicos eslán
atravesando por una grave crisiS,
Siguen, a pesar del manifiesto que,
al constituirse, publicó el Gobierno res-
pecto a la propagación de las ideas en un
silencio forzado, sin comunicacion pública
posible con la opinión. Solo el Sr. 05S0-
rio parece exceptuado. Y sino dfgalo el
comentario a un reciente banquete en el
Casino de Madrid,
y el caso es que hllY que pensar en la
suslitucióll de lo existente, sujeto, como
todo, a la ley de la mutabilidad yesa sus-
titución no es posible sin una activa pro-
paganda política.
Sin esta premisa por delante no puede
irse a la consecuencia, como no venga
traida por caso de fuerza mayor, siem-
pre peligroso.
De la Union Patribtic.a, conglomerado'
de fuerzas ciudadanas, indudablemente
respetables, no pueden salir los futuros
partidos de gobierno.
No es necesario esforzarse mucho para
demostrarlo. Ahora un periódico qUiere
pulsar la opinión liberal de España pidien-
do la suya a determinados hombres de las
provincias y de las contestaciones recibi-
das no se desprenderá, ciertamente, la
orientación politica futura.
Es verdad, como dice alguno, que la¡:;,
ideas liberales sufren una gran cdsis en el
mundo, como consecuencia de los proble·
mas que planteó la gran guerra, pero que
aquellas volveran a surgir petentes, ¿Es
elJo decir algo nuevo? todo eso está en la
mente de todos y lo pensamos cuantos
sentimos ansIas de libertad y pro-
greso, hoy pospuestas a iniereses de or-
den económico.
Están de moda las dictaduras como
signo de unos tiempos de desconcierto
y desorientación.
No caigamos por eso en un pesimis-
mo suicida, De la crisis actual, que dura·
ro lo que dure, surgirá ¿que duda cabe?
el imperio del derecho y de la libertad
por la propia ley del progreso que no
puede fallar. .
Las dictaduras, por suaves que sesn,
son reglmenes circunstanciales adecuadas
solo a problemas de momento, para vol,
ver de nuevo a una- normalfdad cuya falta
se siente cuando se ha perdido,
Por lo pronto el Sr. Ossorio toma posi-
ciones y hace bien para llegado el momen·




Al nombrar a este clérigo, S\l1 par,
CilgaT!tesco modelo de virtud
Una lágrima hace, con prontitud.
Su atrayente figura recordar,
Todo en él fue dignísimo, ejemplar,
Indulgente. su gran solicitud,
No tardara en sembrar la gra{ilud
'Pe a quien fue con su ayuda a c'onsoJar.
El elogio quiza mas elocuente ~
Lo que prueba el aprecio general
Oh, jaques, digno imitador de Cristo!
Lo moslró Jaca entera en imponente
manifestación. que en el funeral
Ofreció un triste aspecto, jamás visto.
(A manera de soneto)
J. YZUEL
Un hijo del Sr. Maura, residente en la
República Argentina. y por consiguiente,
alejado de las pasiones políticas, naciona-
les, declaró hace días, que con la muerte
de su ilustre padre había muerto también
el maurismo.
La formula. cHa muerto el Rey. viva el
ReYJ no reza ni puede rezar con-el mau-
nsmo. que, en los últimos años y apesar
del prestigio del jefe. vi\'ió vida efimera,
El Sr, Ossorio Gallardo, con toda clase
de r~spetos y de consideraciones, negó
al Maestro.
, El Sr. Cierva ya lo habia hecho antes,
sin perjuicio de seguir aprovechándose de
la luz que irradiaba todavía de la excelsa
figura del señor Maura.
Al ocurrir la muerte de éste dijimos
nosotros que en aquel dfa quedaba ente-
rrado el maur;smo. ~uestro juicio lo como
parte un deudo suyo l11UY cercano y si el
Conde de la Mortera no lo ha hecho obe-
dece, sin duda, III deseo de guardar de-
terminados respetos,
La Asamblea de las juventudes mau-
ristas, próxima a celebrarse, no canse·
guirá galvanizar el cadáver. Cada cual
acabará por tomar otros derroteros como
ya lo hicieron algunas personalidades que
hoy ocupan preeminentes posiciones den·
tro del llamado nuevo regimen,
Maura fué el Cristo creador de una
doctrina política; pero tras de sí no que·
dan los Apóstoles capacitados para pro·
pagarla, entre otras razones porque los
que aspIran a sacar provecho no tienen
fe y ésta es necesaria para inflamar
con ella a los adeptos y para ha·
cer proselitos.
El maestro los conocfa y por eso desen·
gañado, dejándoles hacer, se encerró en
el aislamiento de los últimos Bños y buscó
al formar sus últimos gobiernos colabora·
raciones fuera del maurisOlO.
¿A qué empeñarse, pues, en mantener
lo que solo es una ficción sin contenido
alguno ideologico?
El señor Ossorio Gallardo qUIso an-
licipadameflte librarse del naufragio ha-
ciéndose líder de la democracia cris-






vió ya acercarse risueña la esperanza con
atavíos de gala de angel purísimo. el sua-
\'e y armonioso del que oyó de cerca la
\'oz del amado. el débil y postrero del que
entró confiado} sin temor en la elf'rnidad_
, . , . . .. ..""',.... ..,... . . . , . ,
Esta es en compendio su \'ida minis-
terial.
Amigo det ntrna, hermano modelo en el
sacerdocio, apóstol jacetano, acepta el
homenaje que el pueblo en lllasa te pre-
para, tu humildad lo rechazaria, mas acép'
taJo porque en el fondo encierra una plc·
garia sincera aCOlllpallada de gemidos y
lágrimas célldentes del pueblo idolatrado
que conocía y encomia tus virtudes.
Amigo del alma, aureolado con el rojo
del mártir, tu de!aparición por sorpresa
de esle mundo me hace ....er con más rea-
lidad parafraseando a Job, el poeta de las
miserias del mundo cque la cuna y el se-
pulcro se unen formando puente que todo
morlal atraviesa con pasmosa rapidez J
inspiraTll<:: acti\'idad en el cumplimiento de
mis deberes y un amor noble por todos
mis hermanos especialmente por el pobre
y ayudarle a pasar por ese puente de la
angustia que representa la vida, dejarle
con la sonrisa del consue:o. con el sueño
plácido del justo en el borde de la tumba,
y acompailarle con la oración en su viaje
al descanso eterno.
Se resiste la \'oluntad y no quiere a\'e-
nirse a la triste realidad de que el buen
amigo. el prototipo del sacerdote cristia-
no, el hermano de todos, el popular ma-
sen .-\gustin del Olmo ya no existe entre
nosotros. ¡Que Dios, amigo querido, te
tenga lan elevado como deseamos!
El encomiar tus virlude~, el ensalzar las
simpatías atrayentes que tu fina educa·
ción extendía a cuantos ~e han tratado,
ocioso es decirlo ante el duelo general que
tu muerte ha causado; pues solo la bon-
dad conmueve a tanto sentimiento sincero.
Todo Jaca en sus manifestaciones de
pena, hasta cerrando el comercio, como
en honra a procer insigne, ha dicQo cuan'
to sentia por su malogrado masen Agus·
tino alma de la religibn entre los jacetanos,
pues como el espíritu, sin manifestarse a
SI mismo, confortó cual ninguno y vivificó
en el amor puro de la moral cristiana que
como destellos difundió su alma modelada
en la virtud sin disfraz.
Triste para tantos como te hemos que-
rido} dicha para ti, amigo inolvidable,
que el Señor le haya sacado ya de entre
estas miserias hutTlanas para que tu méri·
to sea ensalzado en el cielo en donde solo
brilla la bondad, y esto nos consuela aca-
tando sus alias designios en Dio~, al pn-
var a lA Iglesia de ministro tan benerneri·
to y a lodos de un fraternal amigo cuya
purez? cristiat1n supe atraer sin recelo to-
da voluntad incontaminada.
Descansa cn paz. amigo querido, que
Dios te baya concedido el grado de glo-
ria que mereciste como I?iden para tí tan-
tos corazones doloridos por tu ausencIa





El Jueves último al salir de la Hora
Santa aquel apretado abrazo que así me
hiciste desfilar por todo lo largo de la pla-
za de la Catedral. ¿que significaba smo
como una encubierla despedida? y aqueo
lIa invitación que me hiciste de acompa-
ñarte él las huertas para el empadrona-
miento parroquial momentos antes de la
Cfllastrofe ¿qué ,era sinó un presagio de
algo anormal? Si paupérrimo siempre de
concepto y expresión me fué dificil y la-
borioso exteriorizar mis ideas y sentimien-
tos, ahora Que siento de cerca el frío de
tu ausencia y siquiera por egoismo por
aliviarme un poco de este peso doloroso
¿cómo ante el pueblo podré presentarte
adornado cen las galas de las virtudes
que poseías?
jaqueses y muchos extraños... ya se
que lo conocíais bien y no necesilais oirlo
de mi; p~ro tambien creo que todo lo que
se refiera a aquel que distribuía su sonrisa
por igual, de corazón pueril, vocación
acertada, presencia de simpatía, temple
de heroe. infatigable, lo habeis de leer
con ansia y avidez y así, sin temor a de~­
bordamiento subjetivo, os lo presento co-
mo lo ví a placer en el silencio de la triste
y memorable noche del 19 al 20... reves-
tido con sus habitas de sacerdote oieren·
te, fria e inmóvil si, pero sus brazos es-
tán vivientes, sosteniendo con arrogancia,
con bríos, con la misma nerviosidad que
en vida, sosteniendo, digo, enhiesto co-
mo riquísimo trofeo de sus glorias, un cru·
cifijo pobre, raido, mugriento.. ' mugrien-
to, si, pues es el mismo crucifijo en el que
depositaron su vaho una falange innúmera
de hermano.; suyos, de moribundos inclu-
so el de mi queridísimo y mil veces ben
dito padre mio". crucifijo que al ritmo
de la palabra magica, arrebatadora como
salida del fondo de su corazón recogió el
beso sonoro y cálido del arrepentido que
abierta en los silios indicados en la nota.
Esperamos que Jaca, cómo quiso exterio-
rizar su dolor, querrá contribuir a perpe-
tuar el recuerdo. Del resultado de la sus·
cripción dependera la importancia de ese
mausoleo o cruz.
Rogamos a los jacelanos )' señoras que
contribuyan a esta suscripción que tanto
ha de decir en lo futuro de nuestra grati-
tud, para con los hombres que con su de-
be'r la enaltecieron.
Y-honrar y perpetuar a r:lon Aguslin del
Olmo es además honrar la memoria de un
rnilrlir y de un amigo de todos.
A;-'¡Tll'iI'.:O AI~:";,\L
Jata y Febrero de 1926
¡;<OTr\: Gratamente hemo'" vi~IO iniciado
en.el, ['('lIIro recr~tivo Alegria juvenil nuestro
proyecto, esbozado en la mi~ma tarde del ~bado,
en que fueron escritas estas cuartilla'>.
Nos identificó en la misma idea el cariño. ESlo
prueba 'qua en el corazón de todo!> los jaqueses,
~n pobres)" en neos ha cundido el mi~mu deseo
sanlO de exteriorizar el amor, por Sacerdote
tan querido.
~ se trata de disputar iniciativa; !'umemos to-
do nuestru esfucn:o al deseo común. I-:naltecer y
recordar a don Agustin del Olmo es nuestro de-
ber. queda por lanto abierta la sUSCriPcllín para
el mi~mo fin, hasta que la juntn quede constitui-
da en 11.. ¡\leg:ria Juvenil, Casino de jaca, Unibn
Juquesa, Comercios de don Ernesto Garcin, don
Llldislao ,\\artlnez y don Alfonso Rodriguez e im-
prelrta de este periódico.
Valgan estas sencillas líneas para
cuanto f7UiS pudiera decir respecto o/
recto proceder de la Compañia de Se-
guros L'ASSICURATRICE ITALIANA
en /0 que tenia contratado un seguro de
aeciden/es indioidua/ mi difulIIo esposo
(Q. E. P. D.)
A/ regresar de co~a, tU.DO la desgra-
cia de caer, dispardndosele /0 escopeta
a/ mismo tiempo, a consecnencla de /0
cua/ sufrió tan graves heridas, que fa-
lleci6 pocas horas d<!Sflues, percibiendo
yo en este momerzlo, por manos de su
digno Inspector D. Enrique &scós, un
cheque de pe5l!tas ro/XX} impor/e de la
indemnizaci6n estipulada en la p6fiza
objeto de dicho segUlO, mus todo ello
sin gastos, lIi mo/eslias engorrosas de
ninguna e/ase, al esar de /as clrcuns-
tal/cias especiales en que ocurrIó
/a muerte.
Como que tal forma de proceder han·
ra lTIuchisimo a la Compañia, no he
querido dejar de expresarles mi agra-
decimiento, en fiambre propio y de mis
llijas, al mismo tiempo que les autorizo
pora que a la presente den /(1 publicidad
que esllmen conveniente. reserIJdndonos
,,050tros Igual facullad para hacer más
paterlte fluestra gratitud.
Quedo reconocida y atta. y affma.







Venta de tres campos
L'Assicuratrice Italiana
CALATAYUD, 10 Dicieri1brede 1926.
Sobre 14 fanegas de sembradura cada
uno, sitos en los términos de ePaul de Pi-
ñuela», eVictoria-' y eTejeriasJ. Hasta el
día 1.° del próximo mes de marzo admiti-
rá ofertas don Antonio Pueyo, Mlilyor, 44.
Será preferido el comprador de los tres.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--Jaca
•
•
Todas las misas qne se c~lebren en Jaca el dia 4 de marZo ~Il la
Catedral y las de 7 a 8 y media en el Carmen. En Huesca todas las
de la Compailfa, las de 10 8 I1 en San Lorenzo y la del dra 11 a las
ocho en el altar Gruta. En Pamplona, las de 7 y 7 Y media en las
Carmelitas y todas las de Lerln (Navarra) serah aplicadas eh sufra-
gio de su alma.
t
primer ~nlvers.rlo por el alma de l. señora
En Barcelona, donde pasa con sus hijos
los señores de García-Fando una lempo-
rada, se halla gravemente enferma la res-
petable señora doña ROl:la Laclaustra,
viuda de Dumas. Con este motivo días
p~sados salieron para dicha ciudad sus
hijos D. Francisco y D. Luis, queridos
amigos IlUe¡;tros y sus hermanas doña Pe-
tra Laclaustra. de Castejón y doOa Tea·
dora Laclaustra. Hacemos votos por que
Dios conceda a la paciente una pronta
mejoría y con ella devuelva la tranquili-
dad a tan queridas y distinguidas familias.
El virtuoso párroco de Luesia don
Francisco Navarro ha !;ido promovido a
la parroquia de Sádaba. posesionandose
de la misma hace unos dias. Felicitamos a
tan ilustrado presbltero pues supone este
traslado un reconocimiento de sus Ululos
y:méritos sobresalientes.
Sus apenadas hijas; hijo político (ausente); hermana y demás familia,
agradecerán la asistencia y oraciones.
El Gobierno ha bubJicado una nota muy
interesante en tonos verdaderamente elo-
giosos y de justicia para los ejércitos de
mar, aire y tierra que en Africa mantienen
el prestigio patrio. En este documento se
dice al país que para castigar recientes y
pueriles audacias de Abd·el Krim se van
a realizar algunas operaciones militares
en la zona de Tetuán. sin otros riesgos
que las incidencias del terreno en esa par-
te muy escabroso.
Se ofrece con todas garantfas PATA-
TA superior para simiente, conocida en
años anteriores como de excelente resul-
tado, del propietario de Biescas JOA-
QUIN SANCHEZ.
Os dará informes de ello don Domingo
Bandres Capataz de Telégrafos en Jaca.
Los precios se afinarán cuanlo sea po-
sible, según la partida. no rebasando de
5 pesetas arroba.
Doña Agustina lalueza Sánchez
VIUDA DE BESCOS
QUE fnllECIO EN mn ClUMD El DIn • DE MR1D DE 1915
R. l. p.
LABRADORES
Se ha publicado una R. O. concedien-
do la primera medalla de oro del trabajo
al mecánico Rada. que ha preslado tan
vaHosa cooperacior: en el vuelo a Bue-
nos Aires.
En el BoleHn Oficial de la provincia del
dia 22, se publica un anuncio de subasta
de obras en la estacion de Canfranc para
el 18 de Marzo- próximo.
La primavera se ha adelantado y nos
obsequia con todos sus refinamientos.
Disfrutamos de temperaturas agradabilí·
simas, casi calurosas. Han hecho ya su
aparición las primeras violetas nunció de
buen tiempo y los campos y sembrados
ofrecen un aspecto prometedor de abun-
dantes frutos.
La Conferencia de Señoras. en esta
ciudad establecida bajo la advocación de
San Vicenle, dedican mañana viernes, en
el Carmen, a las 8 y media, una misa de
Comunión en sufragio del alma de don
Agustín del Olmo.
En el altar mayor de la Catedral se ce-
lebra. desde ayer a las 8 y media una no·
vena de misas, con el mismo piadoso fin
costeada por varias señoras. El clero pa·
rroquial, celebrará el lunes solemne fune-
ral. por el alma de su malogrado compa-
ñero, despues de los Oficios de la Cate-
dral. Se suplica la asistencia.
Temperaturas de la semana:
Ola 18, Maxima, JO; Minima, 1 bajo O•
-Día 19, Máxima. 13; Mlnima, 1 bajo O.
-Día 20, Máxima, 15; Mínima, 1 sobre O
-Día 21, Máxima, 14; Mínima, 1 sobre O
-Día 22. Máxima, 15; Mínima, 2 sobre O
- Día 23, Máxima, 14; Mínima, 2 sobre O
-Día 24, Máxima, 14; Mínima, 2 sobre O
LA UNJON
El Excmo. Cabildo Catedral, Capitulo
de Beneficiados, parrocos. Coadjutores
y Sacerdotes todos de la Ciudad y Dióc€:
sis costearán la lápida que dedican a la me-
moriade su querido amigo y ejemplar com-
pañero don Agustín del Olmo (q. e. p. d.)
Este homenaje, es distinto de la sus-
cripción popular que se hace para levan-
lar un mausoleo en el lugar donde pere-
ció don Agustln a la que también contri-
buirán.
"""
Don Fernando de Urruella, dignisimo
y entusiasta presidente de eLa Filarmó-
nica jaquesa., nos invita, muy atento,
al concierto inaugural, illteresando nues-
tro concurso en pro de la Sociedad
que preside.
Supone su creación UII allo Ululo para
Jaca y amantes de sus glorias, por amo·
res para cuanto significa el buen nom-
bre de Jaca, LA U:-;tó:-; prestará a esta
naciente sociedad su modesto. pero muy
entusiasta concurso, ,que por algo tene·
mas por lema por jaca y para jaca.
(¡acetillas
Tercera parte. l. L'Alovertte, Glinka·
Balakirew.-Jl. Nocturno (para la mano
izquierda), Seriábinc.--IIl. Caja de mu-
sica, Sai.ler.-IV. Polonesa, Liszt.
Don Manuel Moreno, Recaudador eje-
cutivo muy conocido por sus prestigios
y su capacidad en asuntos económicos ha
establecido en esta ciudad, con su fami-
lia, su residencia. Le deseamos grata es-
tancia en jaca.
"",
El programa para el concierto de esta
noche es el sIguiente:
Primera parte. 1. Sarabanda, Rameau.
-11. Gigue, J. B. Loeilly.- 11I. a) Noc-
tUrno. b) Estudio, c) Vals, Chopin.
Segunda parte. 1. Cortejo de boda,
P. J. A. de San Sebaslián.-II. Rapsodia
vasca, Usandizaga.-1I1. Andaluza, Falla.
-IV. Danza del fuego, Falla.
Con llave de oro, el oro fino de su ar-
te delicado-así decía con plena justeza
Heraldo de Aragón - abre hoy Pilar
Bayons, el ciclo de conciertos de la Filar-
mónka jaquesa.
Brillante, brillantísima. es fa primera
página de la historia de arte jaqués que
V8 a escribir esta naciente sociedad. No
pretendemos, fuera, atrevimiento inaudi·
to e imperdonable, descubrir los méritos
de fa pianista insigne.
La consagraron públicos de lodos los
países; la critica la reputó como figura
preeminente-.
Ayer, precisamente ayer, fa prensa de
Zaragoza entusiasmada ante el arte di·
vino de Pilar Bayona, le dedica frases de
gran elogio con la intima satisfacción del
triunfo de lo nueslro.
eHeraldo de Aragónl dice:
Pilar Bayona-a la cual no sabemos
ya qué adjetivo dedicar estuvo incon-
mensurable. Es algo giganlesco. En inter·
pretación, posee una escuela tan propia,
que no admIte comparaciones.
En ejecucion es un asombro. Bien lo
demostró en la sonata de Liszt, dedica-
da a Schumann,
Pilar Bayona, es UI1 prodigio de memo-
ria. Rara vez, esta paisana eminente, tie-
ne ante sus ojos el original de la obra que
interpreta. No le hace falta. Quien no sa-
be lo difícil que es el arte musico, quizás,
no cOncecla. importancia a este detalle.
¡Si supieran la infinita labor que ello
supone ... !
El Noticiero
Por décima vez habriamos de estam·
par en estas columnas un cumplido elo-
gio de Pilar Bayona, si nuestros lectores
no supieran ya de memoria, cuanto ha di-
cho la crítica musical de las extraordi-
narias facultades con que la Providen-
cia la dotara, dándole además de una
intuición maravillosa. y exquisita sen-
sibilidad, una facilidad estupenda para
ejecutar los pasajes más dificiles y
rápidos con una limpieza y claridad
que encantan.
La señorita Bayona dió a la compo-
sición todo su carácter, destacando las
principales ideas y demostrando cuán-
to amor puso en interpretar una obra
tenida por una de las mas difíciles, clá·
sica del piano.
Bien es verdad que ello le valió una
ovación formidable, así como un nume-
ro de eEl sombrero de tres picos.. ,
de Falla, que tocó a conlinuación en
el cual, a través de la loriginalisima
y ullramoderna armonización del maes·
lro gaditano, se percibe un españolis-
mo aire de jota.
Ante el aplauso tenaz y lInánime, la
bella concertista obsequio' al auditorio
c~n el .. Vuelo del mOl:lcardónJ. Inge-
niosa miniatura de Rimsky, que el selec-
to público que llenaba el salón escu-





























































































































Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán
General el funcionarnlento de la Escuela
Militar de Jaca de preparación de lo!! alls·
tados en el de 1926. se' abre la matrfcula
de la misma durante todo el mes de
Febrero.
Informes y detalles de 11 a I en la ca·
lle Mayor 41,2.° C? en la Academia Poli-




Hilos de Juan (¡arda
PARA COSER
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.~Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
NOTA. A todo comprador de una mil·
quina re le <jarán lecciones de bOldado,
gratuitamente.
e.lle ••'0', n6",0.0 ,
-
M uebles de escritorio estilo americano.
Ficher~ y material de clasificación.
ESPECIALIDAD












Descuento, negociación y cobro de letras snbre _todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res publicas y descuento de toda clase de - cl.(flones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. 1lmposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
) 3 meses 3112 ) »
-6) 4 ) _
) un año 4112. _
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más.abona en las imposiciones a
fecha flja.-5e!luros de vid. e Incendio.
C.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por Ojo anuaL ,·crificándo·
se todoslos a,)os un sorteo de gran numero dc plemios en me·
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
Col'l'eSpoI1s~les e'1 esta. l'egióq:










plau de San felipe, núm. a
Apartado de Correos núm. 31.·2;ilIRA<i02;A
••••••••••••••••••••••••
Establecimiento fundado el año 1845
•
Cuent.as de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
Consulta de tI 8 1
PRECIOS PARA .JACA
Clarete fino para mesa _. . . . . .. 5'00 pesetas cántaro
Tinto superior... .. .. . 4'50 id. id.
Tinto muy bueno. 4'00 id. id.
SE SIRVE A DOMICILIO
Pira fuer. de JICA UNA peseta menos en cántaro
Para la próxima encubación esta casa dispone de excelentes vinos viejos
a precios convencionales.
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al anliguo S~minario
Telegramas: NAVARRO lACA Teléfono número 6
Mayor, 9 U
CASA DE Fl'ARDINILLA JI
:::::: 4 ;X: r1L ><: :rz >t: :r ,
Sucursales Alcañiz.Barbaslro, Calalayud, Caspe, Daroea, Ejeade [os Caballeros, Huesca, laca. Sigilenza, Soria,
Tarazana, Teruel, Tortosa, Cariñena y Monzón.
BANCO DE ARAGON
----ZARAGOZA----




Corresponsal en lACA I1ljos de Juan (¡arda
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
gl18rdos ~e imposiciones hechas en eSle Banco. Descuento y Negocia-
~ión de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi·
coso Pago de cupones.-CarI8s de Crédito. Informes comerciales,
comisiones. etc.
CUENTAS CORRIENTES e imposicionés con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu·
lar el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
--·COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda exlranjera.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representadon del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAIIlA
ll.J I§I
1)ocfor Valero MNijEL nLON50 INI5TERRn
.< > .<
r Grandes
de pintor. Se ne-
cesita uno en el
Ganará desde el
Interesa para la salud y rápido
en¡:::orde de vuestros ganados facili·
tarles la comida y digestión dandoles
los alimentos bien cortados yeso se




que montadas en forma adecuada se
venden en el establecimiento
LA UNI0N
T · Se ha recibido unaarlma importante partida.
Encargos. Echegaray, 12.2.°,
~------------" En las imposiciones a plazo fijo de un afIO. 4 por 100. En las imposicio·
Ci :A ..'"~ED OS nes a plazo fijo de seis meses, a razbn de 3 y medio por 100 811ual. En7"'1'7" V ., las imposiciones a voluntad, 8 razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer 8 la vista devengan 2 y medio por
100 de intereso
Aprendiz
taller de Rafael Gracia.
primer día.
A deS dlas de leche desea BANCO DE CREDITOm a criar en su casa dt: Alares,
edad 16 años. Infarmará Miguel Nivelaen O E ZAR A G O Z A
dicho pueblo. C. 1
Tiene el gusto de participar a su numero-
sa y distinguida clientela que después de
23 años, ha trasladado su establecimiento
de la calle del Obispo a los
porches del mercado
(anllSuo estanco)
donde con el mayor esmero y puntualidad
se plopone servir al público en general
los arllculos a Que se dedica.
Cuadro3, molduras, estampas, artículos
de viaje y especial servicio de
POMPAS FUNEBReS
No conf'undil"se
Porches del Mercado. frente a la Catedral




v De GASTO INSIGNIFICANTe
LA ..JACETANA·-- -- -




su consulta en la calle
Mayor, 1, 2: piso
Consulla: de l' a 1
Teléfoflos números 40 y 90





Sucesor de Victorial)o Cajal
